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摘 要:本文对 Stober法进行改进并制备出不同粒径的纳米二氧化硅小球，以 TEOS作为硅源，氨水作为催化剂，制备二氧化
硅纳米小球。传统的方法通过改变 TEOS、氨水的量可以有效的控制纳米 SiO2 小球的粒径。但是本文通过改变水的用量也可以控制
纳米 SiO2 小球的粒径。分别通过控制 TEOS、氨水和水的量制备出了不同粒径的纳米 SiO2 小球。
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剂，粒径为 10 － 100nm，这种方法反应简单，但是合成的二氧化硅
的粒径分布较宽，均一性需要提高;再如，Banthis⑤等使用有机碱
作为催化剂与经过活化之后的硅粉进行反应合成纳米二氧化硅，其
粒径为 8 － 15nm，但是合成过程中前期处理过程太繁琐。但是值得
一提的是，1968年 Stober⑥等在乙醇 －水二元溶剂体系中以氨水为
催化剂、TEOS为硅源合成的不同纳米粒径的二氧化硅，其粒径尺












(化学纯) ，汕头市达濠精细化学品有限公司;氨水 (分析纯) ，西
陇化工股份有限公司;粒度分析仪Malvern Nano － zs，英国马尔文纳
米粒度仪;场发射高分辨扫描电镜 LEO － 1530，德国 LEO 有限
公司。
实验步骤
取 44. 0 mL无水乙醇、一定量的饱和氨水往干燥洁净烧瓶中依
次加入，经磁力搅拌机后用 10ml 的量筒取 6. 0 mL 无水乙醇，再加
入一定量正硅酸乙酯 (TEOS) ，吸入 10 mL 注射器中，摇一摇。将
注射器里的溶液用注射泵缓慢滴入烧瓶中，控制在 4 h滴加完，速






当水的用量为 24. 75ml、TEOS为 4. 5ml改变氨水的量为 2. 5ml、
4. 5ml、6. 5ml、11. 5 ml、13. 5 ml、17. 5 ml 时形成的二氧化硅的
SEM图一所示分别对应于 a、b、c、d、e、f。
图一 不同氨水的量形成的二氧化硅颗粒的 SEM
















当改变水的用量为 17. 16 mol． L －1、8. 58 mol． L －1、4. 29 mol．
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L －1、3. 41 mol． L －1、17. 16 mol． L －1时形成的二氧化硅的 SEM 图
一所示分别对应于 a、b、c、d。
图二 不同水的量形成的二氧化硅颗粒的 SEM
Figure 2 SEM of silica particles formed from different amounts of water
通过纳米粒度仪对二氧化硅进行粒度分析，使用图一中的样品
进行粒度分析，得到的平均粒径分别为 470 nm、330 nm、310 nm、
280 nm。随着水的用量的减少形成的纳米二氧化硅颗粒的粒径降
低。不同的反应时间合成的纳米二氧化硅颗粒不同如图二中的 e 和
f，分别对应当水的用量为 4. 29 mol． L －1反应时间为 18 min 和 24
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